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ABSTRAK 
PENGARUH TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN, KUALITAS 
WEBSITE, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP NIAT BERDONASI SECARA 
DARING PADA SITUS KITABISA 
 
Disusun Oleh: 
Chrissentia Edna Wulandari 
 
Pembimbing: 
Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. 
 
Program Studi Akuntansi 
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
Jalan Babarsari No 43-44 Yogyakarta 
 
Abstrak 
Penggalangan donasi berbasis daring dengan sistem crowdfunding semakin 
diminati masyarakat karena bisa mencakup secara luas dan mudah untuk digunakan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh transparansi informasi 
keuangan, kualitas website, dan kepercayaan terhadap niat berdonasi secara daring.  
Sampel penelitian ini adalah orang yang sudah pernah melakukan donasi pada 
situs Kitabisa dalam satu tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner secara daring kepada responden sebanyak 208 kuesioner. Alat 
analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) untuk melakukan uji 
validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, dan uji mediasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel 
secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi niat berdonasi secara 
daring. 
Kata kunci: transparansi informasi keuangan, kualitas website, kepercayaan, niat 
berdonasi, organisasi nirlaba 
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